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This study examined the relations between assertiveness and Rosenzweig’s theory of aggression.One hundred and 
two hundred and six students (average age 18.86 years old, SD = 1.38) completed the Rosenzweig Picture-
Frustration Study (P-F Study; Rosenzweig, 1945)and the Assertive Mind Scale, respectively (AMS; ITO, 1968).
The middle Extrapunitive(E･E) group had only a marginally higher “Direct” of AMS compared to the high and 
low Extrapunitive groups, the high Extrapersitive(e) groups had only a marginally higher “Direct” of AMS 
compared to the middle and low Extrapunitive groups, and the high Obstacle-Dominance(O-D) groups had only a 
marginally higher “Direct” of AMS compared to the“Positive self-expression”and middle Obstacle-Dominance 
groups.
These results were consistent with both theories. Rosenzweig stated that Aggressive in the broad sense is 
Assertiveness and Alberti and Emmons said there are no absolutes in classifying assertive or aggressive.
Thus, we found that it is difficult to distinctly differentiate between assertiveness and aggressive behavior.






















































































欠損値のあるものなどを除外し，206 名（男子大学生 62 名，女子大学生 144 名，平均年齢 18．
86 歳，SD＝1.38）を分析の対象とした｡
　質問紙　質問紙は 2つに区分されている｡ それぞれ①アサーティブマインドスケール（以下
AMS）② PFスタディで構成されている｡ フェイスシート 1枚を含む一冊の冊子として構成され，
①②の順序で並んでいるものと逆の順序のものでカウンターバランスを取った｡
　PFスタディ　攻撃的行動を見る指標としてRosenzweig（1945）作成の PFスタディの日本語







を 1，｢当てはまる｣ を 5とする 5段階を用いた｡
　属性　フェイスシートにおいて，性別，年齢，学年，所属学部をたずねた｡
　手続き　2009 年 5 月の授業中に質問紙を配布し，強制ではないこと，授業にはかかわりがな
いこと及び調査のデータと結果は研究以外に用いないことを説明した上でその場で記入しても




















ないためTamhane の T2 を用いその後の検定を行った｡ その結果，中群は低群と高群よりAMS
の得点が高い傾向が見出された（F（2,203）p<.05）｡ 他責固執も，3群の平均値に有意差が認めら

































































































































低 34 73.03 6.63
無責
固執
低 65 73.17 7.60
中 121 72.84 8.52 .95 中 130 73.17 7.90 .72
高 51 73.41 6.72 高 11 70.27 7.77
他罰
低 81 71.60 7.20
障害
優位型
低 46 74.13 7.02
中 102 74.71 8.36 5.15** 中 140 72.14 8.15 3.49*
高 23 70.48 5.42 低 , 高 <中 高 20 76.55 5.52 中 <高
他責固執
低 74 72.39 7.28
自我
防衛型
低 49 72.86 7..70
中 102 72.48 8.03 3.33* 中 144 73.06 7.90 .01
高 30 76.37 7.59 低 , 中 <高 高 13 73.08 7.53
自責逡巡
低 23 71.87 9.31
要求
固執型
低 37 71.95 8.03
中 128 73.39 7.47 .47 中 150 73.46 7.63 .92
高 55 72.62 7.93 高 19 71.58 8.62
自罰
低 91 72.68 7.92
他責的
低 75 72.45 7.22
中 96 73.36 8.03 .18 中 111 73.41 8.35 .33
高 19 72.84 6.00 高 20 72.95 6.80
自責固執
低 28 73.07 7.02
自責的
低 31 71.48 7.71
中 84 73.11 7.91 .14 中 127 73.38 8.24 .74
高 94 72.91 7.97 高 48 73.04 6.55
無責逡巡
低 107 72.79 8.13
無責的
低 29 71.14 7.11
中 97 73.35 7.49 .40 中 156 73.39 7.56 1.03
高 2 69.00 2.83 高 21 72.81 10.13
無罰
低 21 73.52 8.02
GCR
低 41 71.00 7.44
中 99 73.02 78.00 .56 中 123 73.90 7.88 2.34
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